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New Song Hits 
Oh, You Beautiful Doll 
Pullman Porter Man 
If You Talk In Your Sleep 
Don't Mention My Name 
Gee, I Like Music With My Meals 
Dixie Moon 
Meet Me Tonight l\lid-the Roses 
Under the Love Tree 
When I Was Twenty-One 
and You Were Sweet Sixteen 
When the Dew Is On the Rose 
Honeymoon Love 
By the Light of the Jungle Moon 
Oceana Roll 
You'll Do the Same 
Thing Over Again 
A Hot Time In l\fonkeytown 
Maybe That ls Why I'm Lonely 
The Hour That Gave Me You 
The Red Rose Rag 
That Navajo Rag 
The Harbor of Love 
When the !\'loon Swings Low 
You've Cot to Take Me 
Home Tonight 
My Hulu-Hulu Love 
On l\1obile Bay 
Just a Chain of Daisies 
Down In the Old Meadow Lane 
• When i Was Twenty One And You Were Sweet Sixteen 
Words 11)' 
HARRY V.1LLIA'.!IS 
beau, dear, 
llllslc by 
EGBERT VAN ALS'l'YNE 
Instrumental Hits 
Everybody Two-Step 
Enchanted Nights Waltzes 
Texas Tommy Swing 
Honeysuckle, Rag 
Hyacinth Rag 
The Whirlwind 
Del Rose Waltzes 
Borneo Rag 
Hula-Hula Intermezzo 
Royal Flush 
The Aviator 
Anoma 
Chatter-Box-Rag 
Rig-a-ma-role-Rag 
Polaire Waltzes 
Maxine Waltzes 
Chanticleer-Rag 
Southern Symphony 
Silver Bell 
The Georgia Rag 
Cupid's Patrol 
Woodland Dove 
The Sea Shell 
Crocus 
Daughters of the American Revolution 
Dorothy Waltz 
Garden of Dreams \Valtz 
Honey Rag 
Indian Summer 
Love's Serenade 
Mop Rag 
Poker Rag 
Black and White 
Easter Lillies 
Azure Skies 
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On Long Island Sound 
Wdters <>f 
Words by "On Mo bile Ba.r" etc 
EARLE C. JONES 
Music by 
CHAS N . DANIELS 
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On . Long I sland Sound 
marcato crcsc. 
' were sing this old love when home- ward song, 
Good night, la-dies! Good night, la-dies! Good night, 
(CHORAL) 
On Long Island Sound 
SONGS 
The Hour That Gave Me 
You 
By the Light of the 
Jungle Moon 
There's a · Ring Around 
the Moon 
The Only Pal 1 Ever 
Had Came From'Frisco 
Town 
Crea tore 
Moonlight Bay ' 
If You Talk in Your 
Rleep Don't Mentiou 
My Name 
Honeymoon Love 
The Skeleton Rag 
When I was 2I and You 
were Sweet 16 
Somebody Else Will If 
You Don't 
The Band Came Back 
Maybe That is Why I'm 
Lonely 
The Harbor of Love 
Oh, You Beautiful Doll 
The Red Rose R1g 
Oh, That Navajo Rag , 
Love Me 
My Hula-Hula Love 
You'll Do the Same 
Thing Over Again 
Oceana Roll 
Carita 
Baby Boy 
Mysterious Moon 
Just as Long as the 
Swanee Flows 
Bverybody Two-Step, 
Song 
Everybody 
(Rag) 
After Vespers, (a Twilight 
Meditation) 
Beautiful Lady Valse 
Perle de Perse (Pearl of 
Persia) Valse-O:ientelle 
Brides and Butterflies, 
Waltzes 
Cum-Bae, Rag 
Hyacinth Rag 
A Slippery Place 
Siberian Dip 
The Whirlwind 
Del Rose Waltzes 
Borneo Rag 
Ilnla-Hula Inte,mezzo 
Royal Flush 
The Aviator 
Chatter-Box-Rag 
Rig-a-ma-role-Rag 
Maxine Waltzes 
Chanticleer-Rag 
Southern Symphony 
Silver Bell 
Cupid's Patrol 
Daughters of the 
ican Revelution 
Dorothy Waltz 
Garden of Dreams Waltz 
Honey Rag 
Indian Summer 
Love's t:erenade 
Mop Rag 
Poker Rag 
Black and White 
Easter Lillies 
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Gee I But I Like 
WOrds by 
Sil:YMOUR BROWNl 
.Music With My Meals 
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